






!厦门大学 经济学院，福建 厦门 "#$%%% &
! 张磊
一、问题的提出
’%%# 年 $ 月，《上市公司股权激励管理办法 （试行）》（下称














































管理层激励方案是最为典型的 “业绩股票”模式。根据 + 华发的
激励方案，在 ’%%) . ’%%/ 的 ) 年间，以公司净利润年复合增长率






励基金，但与 + 华发的不同之处在于用于激励股票的来源，+ 华
$"’ 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- ’%%# 年 " 月
股市众议园
























个月后可减持的总股本的 34 的股份，计 #5"3) # 万股，作为公司
中、高层管理人员股权激励计划的股票来源。行权期为韶钢集团
所持股份获得上市流通权之日起 %! 个月后的两年内。行权价格
为下列价格 （除权除息则相应调整）的较高者：! $) 55 元 （公司






















































































股 !" * 元获得所授期股”；深纺织、# 特发、深深房，其所获股权也
是在三年内分批行权。新大陆股权激励案中，共授予管理层 +*%%































祥、吴克孟、朱万亮、李刚等 +0 名管理层人员。由于 # 华泰完成
股改后华泰集团有限公司的持股比例由 !0" 0+( 将到 $&" 0%( ，



























2 + 3 国有股权期权激励不是造富运动 2 4. 5 /6 3 " 中财网，$%%, 7 $ 7
&"
2$ 3股权激励方式花样繁多 2 4. 5 /6 3 " 新华网，$%%$ 7 %! 7 $%"
2! 3股权激励关键要规范 2 8 3 " 上海证券报，$%%* 7 ++ 7 +’"
2) 3 如何使用股权激励模式管理团队 2 4. 5 /6 3 " 金泉网，$%%* 7 ++ 7
+,
+!) 特区经济 !"#$%&’ ()*# +$)*),- $%%, 年 ! 月
